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,QWURGXFWLRQ
/RFDO$JHQGDKDVEHHQLQWURGXFHGLQ0DOD\VLDVLQFHDQGQRZDGD\VIRUORFDODXWKRULWLHVLQ0DOD\VLDDUH
VWLOOLQWKHSURFHVVRILPSOHPHQWDWLRQ%XWHYHQWKRXJKLWLVDOUHDG\PRUHWKDQ\HDUVVLQFHWKHLQWURGXFWLRQSURFHVV
0DOD\VLD LV VWLOO ODJJLQJ EHKLQG LQ LWV LPSOHPHQWDWLRQ$FFRUGLQJ WR D0LQLVWU\2IILFLDO LQ  RQO\  ORFDO
DXWKRULWLHVZHUH LQYROYHG RXW RI  LQ0DOD\VLD7KH RIILFHU DOVR FRPPHQWHG WKDW WKH LPSOHPHQWDWLRQRI/$
DFWLYLWLHVLQ0DOD\VLDLVTXLWHORZGXHWRODFNRISXVKIURPDKLJKHUOHYHORIDXWKRULW\DQGLWLVWRWDOO\GHSHQGHQWRQ
HDFKORFDODXWKRULW\WREHLQYROYHGLQWKHSURFHVV6RPHORFDODXWKRULWLHVUHJDUGLWDVDEXUGHQHYHQWKRXJKVRPHORRN
LWDVDJRRGRSSRUWXQLW\LQJHWWLQJFORVHUWRWKHSXEOLFDQGFDQHQFRXUDJHPRUHSXEOLFSDUWLFLSDWLRQDPRQJWKHORFDO
FRPPXQLW\LQWKHDUHD,QRUGHUWRLPSOHPHQW/RFDO$JHQGDSURMHFWVWKHORFDODXWKRULWLHVIDFHVHYHUDOFKDOOHQJHV
GXHWRWKHPDLQUHTXLUHPHQWRI$JHQGDZKLFKLVWKHLQYROYHPHQWRIWKHFRPPXQLW\DQGRWKHUVWDNHKROGHUVLQWKH
SURJUDP,WLVQRWHDV\WRDWWUDFWWKHSXEOLFWRWDNHSDUWLQWKHSURMHFWDQGGLIILFXOWIRUWKHORFDODXWKRULW\WRGUDZWKH
VWDNHKROGHUVMRLQWKHSURJUDP7KHFRPPLWPHQWRIDQRUJDQL]DWLRQLVILUVWDQGIRUHPRVWQHFHVVDU\LQRUGHUWRHQVXUH
WKHSURJUDP¶VVXFFHVV0+/*,WLVYHU\VLJQLILFDQWWKDWWKHOHDGHUVRIWKHORFDODXWKRULW\XQGHUVWDQGWKHNLQG
RIFRPPLWPHQW/$ZLOOUHTXLUHDQGFKDQJHVLWPD\EULQJWRWKHSDUWLFXODUORFDODXWKRULW\
7RJHWKHUZLWKWKHPXWXDOFRPPLWPHQWDPRQJWKHOHDGHUVKLSDQGWKHWRSPDQDJHPHQWWKHUHDUHDOVRFDOOVIRUWKH
ORFDODXWKRULW\WROHDGWKHSURFHVVRISXEOLFFRQVXOWDWLRQLQHQVXULQJWKHVXFFHVVRILPSOHPHQWLQJ/$ZKLFKLWVHOI
LVQRWDVLPSOHSURFHVV7KHFRXQFLOVKRXOGDFWDVDQLQWHUPHGLDU\EHWZHHQWKHSDUWLHVLQYROYHGLQWKH/$SURJUDPV
VXFKDVWKHORFDOFRPPXQLWLHV1*2VJRYHUQPHQWDJHQFLHVDQGDOVRSULYDWHRUJDQL]DWLRQVWKDWDUHWREHLQYROYHGLQ
WKH/$SURJUDPIURPWKHEHJLQQLQJXQWLOWKHILQDOVWDJHRILWVLPSOHPHQWDWLRQ7KHUHIRUHWKHUHLVDQHHGWRH[DPLQH
WKHLPSOHPHQWDWLRQRI/$DFWLYLWLHVWKHFKDOOHQJHVIDFHGE\WKHORFDOJRYHUQPHQWDQGWKHLVVXHVUHODWHGWRWKHPDLQ
VWDNHKROGHUVRIWKH$JHQGDSURJUDP
,WLVKRSHGWKDWWKLVVWXG\ZLOOKHOSWKHORFDODXWKRULWLHVWRRYHUFRPHWKHFKDOOHQJHVLQLPSOHPHQWLQJDQGJDLQLQJ
WKHPXWXDOEHQHILWVRI/RFDO$JHQGDSURJUDPVWRJHWKHUZLWKWKHRWKHUSDUWLHVLQYROYHGDQGDOVRLQDFKLHYLQJWKH
WDUJHWRI$JHQGDZKLFKLVHQVXULQJVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
/RFDO$JHQGD/$
/RFDO$JHQGD/$LVDSURJUDPVSHFLILFDOO\GHVLJQHGWRIRUJHSDUWQHUVKLSVEHWZHHQORFDODXWKRULWLHVVXFK
DV&LW\+DOO&LW\&RXQFLO WKH0XQLFLSDO&RXQFLODQG'LVWULFW&RXQFLOV WRJHWKHUZLWKWKHORFDOFRPPXQLW\ZKLFK
VHUYHWRZRUNWRJHWKHULQSODQQLQJDQGWDNLQJFDUHRIWKHLUVXUURXQGLQJVWRZDUGVDFKLHYLQJVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
LQWKHLUDUHD/$ZDVERUQHRXWRIWKH8QLWHG1DWLRQV&RQIHUHQFHRQ(QYLURQPHQWDQG'HYHORSPHQW81&('
ZLGHO\UHFRJQL]HGDV WKH(DUWK6XPPLWZKLFKZDVKHOG LQ5LRGH-DQHLUR%UD]LORQ-XQH0+/*(38	
81'3$WRWDORIFRXQWULHVLQFOXGLQJ0DOD\VLDDWWHQGHGWKLVFRQIHUHQFHDQGDGRSWHGLWVILQGLQJVZKLFK
LQFOXGHG$JHQGDWRWKHLUUHVSHFWLYHFRXQWULHV
$FFRUGLQJWR*XLGHOLQHVRQ/RFDO$JHQGDWKHUHDUHVHYHUDOPDMRUDLPVRIWKHEOXHSULQWZKLFKLQFOXGH

• 5HGXFLQJWKHDPRXQWRIHQHUJ\DQGUDZPDWHULDOVVRFLHW\FRQVXPHVDVZHOODVWKHSROOXWLRQDQGZDVWHVLWSURGXFHV
• 3URWHFWLQJIUDJLOHHFRV\VWHPVDQGHQYLURQPHQWV
• %ULQJLQJDERXWDIDLUHUGLVWULEXWLRQRIZHDOWKERWKEHWZHHQFRXQWULHVDQGEHWZHHQGLIIHUHQWVRFLDOJURXSVZLWKLQ
FRXQWULHV±SODFLQJDVSHFLDOHPSKDVLVQRWMXVWRQWKHQHHGVEXWRQWKHULJKWVRISRRUDQGGLVDGYDQWDJHGSHRSOH

/RFDO $JHQGD  /$ LV D JOREDO SDUWQHUVKLS DQG D FRPSUHKHQVLYH EOXHSULQW IRU WKH JOREDO DFWLRQV IRU
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKDWVHWVRXWDFWLRQVWKDWFRQWULEXWHWRJOREDOVXVWDLQDEOHLQWKHVWFHQWXU\+XVQDLQL
$JHQGDFDOOVRQFRXQWULHVRUJDQL]DWLRQVDQGQRQJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQVWRLQYROYHLQGHYHORSLQJDQGXVLQJ
VXLWDEOHLQGLFDWRUVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
,QRWKHUZRUGV/$LVD8QLWHG1DWLRQV'HYHORSPHQW3URJUDP81'3WKDWHQFRXUDJHVSDUWQHUVKLSEHWZHHQ
VWDNHKROGHUV ZKLFK DUH WKH ORFDO JRYHUQPHQW WRJHWKHU ZLWK WKH SULYDWH VHFWRU JRYHUQPHQW DJHQFLHV QRQ
JRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQ 1*2ெV DQG ORFDO FRPPXQLWLHV WR ZRUN WRJHWKHU LQ SODQQLQJ DQG FDULQJ IRU WKHLU
VXUURXQGLQJWRZDUGVDFKLHYLQJVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW7KLVV\PELRVLVLVYHU\LPSRUWDQWDVWKURXJKRXWWKHKXPDQ
KLVWRU\SHRSOHKDYHZRUNHGWRJHWKHUWRILQGDJUHHDEOHVROXWLRQVWRFKDOOHQJHVIDFLQJWKHLUFRPPXQLWLHVDQGLWKDV
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EHHQSURYHGWKDWFRRSHUDWLRQLVHVVHQWLDOLQGHWHUPLQLQJWKHVXFFHVVRIDQ\GHFLVLRQPDGHLQWKHIXWXUH
$FFRUGLQJ WR WKH ,QWHUQDWLRQDO&RXQFLO IRU/RFDO*RYHUQPHQW ,QLWLDWLYHV ,&/(,/RFDO$JHQGD LV D ORFDO
JRYHUQPHQWOHG FRPPXQLW\ZLGH DQG SDUWLFLSDWRU\ HIIRUW WR HVWDEOLVK D FRPSUHKHQVLYH DFWLRQ VWUDWHJ\ IRU
HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ HFRQRPLF SURVSHULW\ DQG FRPPXQLW\ ZHOOEHLQJ LQ WKH ORFDO MXULVGLFWLRQ RU DUHD 7KH
LPSOHPHQWDWLRQ RI /$ UHTXLUHV WKH LQWHJUDWLRQ RI ZHOO SODQQLQJ DQG DFWLRQ DFURVV HFRQRPLFV VRFLDO DQG
HQYLURQPHQWDO VSKHUHV /$ DGRSWV D ³ERWWRP XS´ DSSURDFK LQ LWV LPSOHPHQWDWLRQ SURFHVV
KWWSZZZNSNWJRYP\
$JHQGDGLUHFWVORFDOJRYHUQPHQWWRXQGHUWDNHDFRQVXOWDWLYHSURFHVVZLWKWKHORFDOSRSXODWLRQVDQGWRDFKLHYH
DFRQVHQVXVRQD/RFDO$JHQGDWDUJHWIRUWKHFRPPXQLW\,WLVYHU\LPSRUWDQWWRHQVXUHWKDWWKHDFWLRQWDNHQLV
DJUHHDEOHDQGEDVHGRQWKHUHDOQHHGVRIWKHFRPPXQLW\VRLWFDQDYRLGZDVWHDQGGLVVDWLVIDFWLRQDPRQJWKHSDUWLHV
LQYROYHGHVSHFLDOO\WKHORFDOFRPPXQLW\ZKRDUHPRVWDIIHFWHGE\WKHDFWLRQWDNHQE\WKHORFDODXWKRULW\%DVLFDOO\
LQ$JHQGDDFNQRZOHGJHG WKDW WKHNH\SOD\HUV LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQRI VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW DUH WKH ORFDO
DXWKRULWLHVDQGWKH\QHHGWRZRUNWRJHWKHUZLWKWKHRWKHUVWDNHKROGHUVLQVXFFHVVIXOO\LPSOHPHQWLQJWKH/RFDO$JHQGD
SURJUDPV
,PSOHPHQWLQJ/$SURJUDPVLQYROYHVWKHFRPPXQLW\IURPWKHYHU\LQLWLDOSODQQLQJVWDJHWLOOWKHILQDOSURFHVV
7KHNH\WRVXFFHVVIXOHOHPHQWVRIWKHLPSOHPHQWDWLRQRI$JHQGDDFWLYLWLHVDUHIXOOVXSSRUWDQGSDUWLFLSDWLRQE\WKH
ORFDOFRPPXQLW\FRQWLQXRXVDVVHVVPHQWRIFXUUHQWFRQGLWLRQVWRSUHGLFWWKHQHHGVRIWKHIXWXUHVHWWLQJWDUJHWVIRU
DFKLHYLQJWDUJHWHGVSHFLILFJRDOVIROORZHGXSE\DJRRGPRQLWRULQJDQGILQDOO\E\JLYLQJDIXOOUHSRUWRQWKHDFWLYLWLHV
KHOG

2.1. Local Agenda 21 in Malaysia 
2YHUFRXQWU\UHSUHVHQWDWLYHVDURXQGWKHZRUOGLQFOXGLQJ0DOD\VLDDFFHSWHGDQGEHFRPHWKHVLJQDWRU\RIWKLV
*OREDO$FWLRQ3ODQ$JHQGDZKLFKWRRNSODFHLQ5LRGH-DQHLUR%UD]LOGXULQJWKH(DUWK6XPPLWDQGWKH/RFDO
$JHQGD3LORW3URMHFWZDVLQWURGXFHGLQ7KHSODQWDUJHWHGWKDWDOOORFDODXWKRULWLHVVKRXOGKDYHWKHLURZQ
/RFDO$JHQGDDFWLRQSODQE\WKH\HDU
$FFRUGLQJWR0+/*5HSRUWWKH/RFDO$JHQGD3LORW3URMHFWLQ0DOD\VLDLVDQLQLWLDWLYHLPSOHPHQWHG
E\WKH0LQLVWU\RI+RXVLQJDQG/RFDO*RYHUQPHQW0+/*ZLWKWKHVXSSRUWIURPWKH8QLWHG1DWLRQV'HYHORSPHQW
3URJUDP81'3DQGLQFRRSHUDWLRQZLWKWKH(FRQRPLF3ODQQLQJ8QLW(38RIWKH3ULPH0LQLVWHU¶V'HSDUWPHQW
,QPLG WKH0LQLVWU\RI+RXVLQJDQG/RFDO*RYHUQPHQW LQYLWHGDSSOLFDWLRQV IURPDOO ORFDODXWKRULWLHV WR
SDUWLFLSDWHLQWKH/$3LORW3URMHFW7KHDSSOLFDWLRQVZHUHVFUXWLQL]HGEDVHGXSRQHDFKORFDODXWKRULW\¶VFDSDFLW\
DQG LQWHUHVW VKRZQ7KH ORFDODXWKRULWLHVVHOHFWHG LQ WKHSLORWSURMHFWZHUH0LUL0XQLFLSDO&RXQFLO3HWDOLQJ-D\D
0XQLFLSDO &RXQFLO QRZ 3HWDOLQJ -D\D &LW\ &RXQFLO .HULDQ 'LVWULFW &RXQFLO DQG .XDQWDQ0XQLFLSDO &RXQFLO
0+/*
7KHPDLQ IRFXV RI /RFDO$JHQGD  LV RQ FRPPXQLW\FHQWHUHG SDUWLFLSDWLRQ VWDUWLQJ IURP SODQQLQJ GHFLVLRQ
PDNLQJ DQG LPSOHPHQWDWLRQ DQG KRZ ORFDO FRPPXQLWLHV FDQ EH HPSRZHUHG WKURXJK $JHQGD  SULQFLSOHV WR
SDUWLFLSDWHLQWKHIRUPXODWLRQRISODQVORFDOO\0F&R\,QWHUQDWLRQDO&RXQFLOIRU/RFDO(QYLURQPHQW,QLWLDWLYHV
,&/(,WRJHWKHUZLWK0DOD\VLD¶VRZQSULRULWLHVSUDFWLFHVDQGLQVWLWXWLRQDOIUDPHZRUNKDVJXLGHGWKHLPSOHPHQWDWLRQ
RIWKH/$3LORW3URMHFWWRDGRSWWKHIROORZLQJVL[NH\HOHPHQWVQDPHO\FRPPXQLW\YLVLRQSDUWQHUVKLSFRPPXQLW\
EDVHGLVVXHDQDO\VLVDFWLRQSODQQLQJLPSOHPHQWDWLRQDQGPRQLWRULQJDQGHYDOXDWLRQDQGIHHGEDFN,&/(,,5'&	
81(30LUL&LW\&RXQFLOLVWKHEHVWH[DPSOHFKRVHQDPRQJWKHIRXUSLORWVWXGLHVWRVKRZWKHORFDODJHQGD
LPSOHPHQWDWLRQ SURJUDP KWWSZZZXQHVFDSRUJ 7KH SLORW SURMHFWZDV VWDUWHG LQ )HEUXDU\  DQG HQGHG LQ
)HEUXDU\EDVHGRQVL[HOHPHQWVVXJJHVWHGE\,&/(,
0HWKRGRORJ\
7KHVWXG\LQYROYHVWKHTXDQWLWDWLYHGHVLJQDQGDSSURDFKRIDFDVHVWXG\WKH6HUHPEDQ0XQLFLSDO&RXQFLO7KH
FRXQFLOLVORFDWHGLQWKHVRXWKHUQVWDWHRI1HJHUL6HPELODQ0DOD\VLD7KHGLVWULFWRI6HUHPEDQKDVDSRSXODWLRQRI
UHVLGHQWV7KHUHIRUHWKHXQLWVRIDQDO\VLVDUHWKHUHVLGHQWVRI6HUHPEDQZLWKDSRSXODWLRQVDPSOHRI
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UHVLGHQWV1 DQGDVDPSOHVL]HRIUHVLGHQWVQ 7KHLQVWUXPHQWXVHGWRFROOHFWSULPDU\GDWDLVD
VXUYH\IRUPRUTXHVWLRQQDLUH)URP WKHTXHVWLRQQDLUHVGLVWULEXWHG WR WKH UHVLGHQWV FRPSOHWHGDQG
XVDEOHIRUPVZHUHUHWXUQHG%DVLFDOO\WKLVVWXG\XVHVVHWRITXHVWLRQQDLUHVWRREWDLQGDWDIURPWKHUHVSRQGHQWV$
WRWDORITXHVWLRQQDLUHVZDVGLVWULEXWHGDQGRQO\ZHUHXVDEOH7KLVVWXG\XVHVQRQSUREDELOLW\VDPSOLQJPHWKRG
E\VHOHFWLQJSXUSRVLYHVDPSOLQJEHFDXVHWKHVSHFLILFVDPSOHJURXSRUUHVSRQGHQWVIRUWKHVWXG\KDVEHHQLGHQWLILHG
7KHGDWDZHUHDQDO\]HGXVLQJ6WDWLVWLFDO3DFNDJHIRU6RFLDO6FLHQFHV6366YHUVLRQ
)LQGLQJVDQG'LVFXVVLRQ
7DEOHVXPPDUL]HGWKHSURILOHRIUHVSRQGHQWVDQGJHQHUDOLQIRUPDWLRQDERXWSXEOLFSDUWLFLSDWLRQLQWKHSURJUDPV
DQGDFWLYLWLHVRUJDQL]HGE\WKH6HUHPEDQ0XQLFLSDO&RXQFLO0367KHILQGLQJVVKRZHGWKDWPRVWRIWKHUHVSRQGHQWV
DUHIURPIHPDOH WKDWDUHFRPSDUHG WRPDOHUHVSRQGHQWV7KHUHVSRQGHQWVDUHDOVRIURPYDULRXVDJH
JURXSVPRVWDUHIURP\HDUVJURXSDWIROORZHGE\\HDUVDW\HDUVDW
\HDUVDW\HDUVDWDQGDQGDERYHDW7KHUHDUHWKUHHPDMRUUDFHVLQYROYHGLQWKLVVWXG\
ZKLFKDUHWKH0DOD\V&KLQHVHDQG,QGLDQ7KHIUHTXHQF\LVDUH0DOD\VDUH,QGLDQDUH&KLQHVH
DQGDUHRWKHUUDFH7KHPDMRULW\RIWKHUHVSRQGHQWVFRPSULVHVIURPWKH6HQDZDQJDUHDDERXWIROORZHG
E\5DVDK6HUHPEDQ6HUHPEDQ6LNDPDW$PSDQJDQDQG3DURLFRQVWLWXWHGE\
DQGUHVSHFWLYHO\
)XUWKHUPRUH LW ZDV IRXQG WKDW WKH PDMRULW\ RI WKH UHVSRQGHQWV  XQGHUVWDQGV WKH FRQFHSW RI SXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH SURJUDPV RUJDQL]HG E\ WKH ORFDO DXWKRULW\ ,W ZDV IRXQG WKDW RQO\  RI WKH UHVSRQGHQWV
SDUWLFLSDWHGLQWKHSURJUDPVRUJDQL]HGE\WKH6HUHPEDQ0XQLFLSDO&RXQFLO2XWRIRIWKHUHVSRQGHQWV
DWWHQGHGWRWLPHVRIWKHORFDODXWKRULW\¶VSURJUDPVIROORZHGE\RIWKHUHVSRQGHQWVDWWHQGHGWRWLPHVRI
WKHSURJUDPVDQGRQO\RIWKHUHVSRQGHQWVDWWHQGHGPRUHWKDQWLPHVRIWKHSURJUDPV

7DEOH3URILOHRI5HVSRQGHQWV

,WHPV )UHTXHQF\ 3HUFHQWDJH
*HQGHU
0DOH  
)HPDOH  
$JH\HDUVROG
  
  
  
  
  
DQGDERYH  
5DFH
0DOD\V  
&KLQHVH  
,QGLDQ  
2WKHUV  
$UHD
6HQDZDQJ  
5DVDK  
6HUHPEDQ  
6HUHPEDQ  
6LNDPDW  
$PSDQJDQ  
3DURL  
8QGHUVWDQGLQJRISXEOLFSDUWLFLSDWLRQ
6WURQJO\8QGHUVWDQG  
8QGHUVWDQG  
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1RW8QGHUVWDQG  
6WURQJO\1RW8QGHUVWDQG  
3URJUDPVRUJDQL]HGE\ORFDODXWKRULW\
$FDPSDLJQWKDWSURPRWHVFOHDQOLQHVVVXFKDVµJRWRQJUR\RQJ¶  
&DPSDLJQUHODWHGWRQDWXUHVXFKVHPLQDUGHEDWHWDONIRUXPSURJUDP³&LQWDLODK6XQJDL.LWD´  
6DIHW\&LW\3URJUDP  
'LDORJXH  
/RFDO$JHQGD/$3URJUDP  
+HDOWK&LW\3URJUDP  

 6HUHPEDQ0XQLFLSDO &RXQFLO 036 RUJDQL]HG VHYHUDO SURJUDPV IRU WKH UHVLGHQWV LQ RUGHU WR SURPRWH /RFDO
$JHQGDLQ1HJHUL6HPELODQ$PRQJWKHSURJUDPVDQGDFWLYLWLHVDUHFOHDQOLQHVVFDPSDLJQFDPSDLJQUHODWHGZLWK
QDWXUHVDIHW\FLW\SURJUDPGLDORJXHDQGKHDOWK&LW\3URJUDP7KHDQDO\VLVVKRZHGWKDWPRVWRIWKHPSDUWLFLSDWHGLQ
WKHSURJUDPVXFKFDPSDLJQWKDWSURPRWHVFOHDQOLQHVVVXFKDVµJRWRQJUR\RQJ¶ LQGLFDWHGZKLOH WKHORZHVW
SHUFHQWDJHLVWKHGLDORJXHVEHWZHHQWKHFRXQFLOVDQGORFDOUHVLGHQWVLQGLFDWHG,WFDQEHFRQVLGHUHGWKDWPRVW
RI WKH UHVLGHQWV LQ 1HJHUL 6HPELODQ0DOD\VLD DUH LQYROYHG LQ WKH /RFDO $JHQGD  SURJUDPV RUJDQL]HG E\ WKH
6HUHPEDQ0XQLFLSDO&RXQFLO
 0RUHRYHUWKHUHDUHVHYHUDOLVVXHVUHODWHGWRWKHODFNRISXEOLFSDUWLFLSDWLRQDPRQJWKHORFDOUHVLGHQWV,WLVLQGLFDWHG
WKDWWKHUHODWHGLQIRUPDWLRQLVQRWIXOO\UHFHLYHGE\WKHSXEOLFDVWKHKLJKHVWSHUFHQWDJHZKLFKLVIROORZHGE\
WKH ODFNRI LQIRUPDWLRQGLVVHPLQDWLRQDERXW WKHSURJUDPV  ODFNRISXEOLFSDUWLFLSDWLRQ WRSDUWLFLSDWH LQ WKH
036¶VDFWLYLWLHVDQGODFNRI036¶VDFWLYLWLHVWKDWHQFRXUDJHSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ7KHLVVXHVDUHSRLQWHG
RXWE\WKHUHVSRQGHQWVDERXWWKHODFNRISXEOLFSDUWLFLSDWLRQDPRQJWKHORFDOUHVLGHQWVLQWKHSURJUDPVRUJDQL]HGE\
0367KHUHDUHVHYHUDOVXJJHVWLRQVWKDWFDQSURPRWHSXEOLFSDUWLFLSDWLRQLQWKH/RFDO$JHQGDVXFKDVWRSURYLGH
DFFXUDWHLQIRUPDWLRQDERXWWKHSURJUDPVDQGDOVRWRGLVVHPLQDWHWKHLQIRUPDWLRQWKURXJKYDULRXVFKDQQHOVVXFKDV
PDVVPHGLDHJWHOHYLVLRQUDGLRQHZVSDSHUZHEVLWHHWFVRFLDOPHGLDDQGVRRQ%HVLGHVWKH036VKRXOGRUJDQL]H
SURJUDPVRUDFWLYLWLHVWRDOOWKHORFDOUHVLGHQWVUHJDUGOHVVRIDJHDQGUDFHV7KHSURJUDPVWKDWFDQEHFRQGXFWHGDUH
VXFKDVWDONIRUXPKHDOWKSURJUDPVSRUWHWF

4.1. Local Agenda 21 in Malaysia 

7KLVVHFWLRQSURYLGHVWKH/RFDO$JHQGDRUJDQL]HGE\0DMOLV3HUEDQGDUDQ6HUHPEDQ036LQRUGHUWREXLOGWKHLU
SXEOLFLPDJHWRERRVWWKHVWDII¶VPRUDOHDQGWRIRVWHUWHDPZRUNEHWZHHQORFDODXWKRULWLHVDQGSXEOLF$VSHU036
ZHEVLWHLQ/RFDO$JHQGD3URJUDP063KDVGHYHORSHGDSURJUDPLQYROYHSXEOLFSDUWLFLSDWLRQZKLFKLVGLYLGHG
LQWR WKUHH FRPPXQLWLHV 7KH ILUVW FRPPXQLW\ LV 6RFLDO 3UREOHPV &RPPLWWHH WKH VHFRQG FRPPXQLW\ LV WKH
HQYLURQPHQWDO FRQVHUYDWLRQ DQG WKH ODVW RQH LV WKH FRPPXQLW\ LQIUDVWUXFWXUHV DQG SXEOLF IDFLOLWLHV $OO WKUHH
FRPPXQLWLHVDUHYHU\HIIHFWLYHLQJLYLQJVSDFHDQGRSSRUWXQLW\WRWKHSXEOLFWRMRLQLQWKH036SURJUDP7KLVVLWXDWLRQ
DOVREHQHILWHGWRWKH036DWWKHVDPHWLPHWKH\FDQLPSURYHWKHLUSXEOLFHQJDJHPHQW

4.1.1. Social Problems Community Activities 
7KHREMHFWLYHRI&RPPXQLW\VSRUWVLVWREXLOGDUHSREHWZHHQVWDIIRI036DQGDOOWKHORFDOFRPPXQLW\LQWKH
6HUHPEDQYDOOH\0RVWSURJUDPVUDQE\WKH036LVDQDQQXDOSURJUDPZKLFKWKHVHHYHQWVZLOOEHRUJDQL]HGHYHU\
\HDUVXFKDV WKH3UHVLGHQW7URSK\)XWVDO<'37URSK\6HSDN7DNUDZ<'37URSK\1HWEDOODQG WKH<'37URSK\
+RFNH\$VLV0DOD\VLDDPXOWLFXOWXUDOFRXQWU\WKLVFRPPXQLW\VSRUWVEHWZHHQ036DQG/RFDOSHRSOHFDQVWUHQJWKHQ
DQGIRVWHUWKHXQLW\DPRQJWKHPXOWLUDFLDOFRPPXQLW\DQGFUHDWHEURWKHUKRRGDPRQJHDFKRWKHU%HVLGHV036KDV
FRPHRXWZLWKVHYHUDOFRPPXQLW\SURJUDPVWKDWWKHPDLQREMHFWLYHLVWRUDLVHDZDUHQHVVDQGWRJLYHFRQWULEXWLRQWR
WKHVRFLHW\DQGDWWKHVDPHWLPH036ZRUNHGZLWKWKHJRYHUQPHQWDJHQFLHV1*2VDQGRWKHULQWHUHVWHGERGLHVWR
SURYLGHWKHEHVWWRWKHSXEOLF036LVDOZD\VFRPPLWWHGLQKHOSLQJWKHSXEOLFLQWHUPVRIWUDLQLQJPRWLYDWLRQDQG
DOVR FRXQVHOOLQJ DVZHOO DV KRVSLWDOLW\ 6LQFH WKH H[DPSOH5HPDMD%DKDJLD&DPS3URJUDP LV D SURJUDP WKDWZDV
RUJDQL]HG E\036 RQ -XQH  DQG WKH FROODERUDWLRQZLWK &RPPXQLW\ZHOIDUH'HSDUWPHQW <RXWK DQG 6SRUWV
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&KDLUPDQ,VODPLF5HOLJLRXV&RXQFLO16LVPDLQO\IRFXVLQJRQ\RXWKVZKRKDGSUREOHPVLQWKHLUOLIH1RZDGD\V
\RXWKVDUHH[SRVHGWRVRFLDOOLIHDQGIUHHVH[WKDWOHDGWREDE\GXPSLQJDVDUHVXOWRIVH[EHIRUHPDUULDJH
7KLVSURJUDPDLPVWRSURYLGHJXLGDQFHWRWKH\RXWKVWRLQWHUDFWDPRQJHDFKRWKHUHVSHFLDOO\ZLWKVHOHFWLQJOLIH
SDUWQHUV,QRUGHUWRPDNH3XEOLFDZD\DERXWOHJDODQGSXEOLFULJKW036KDGRUJDQL]HGSURJUDPVVXFKDV&RXQVHOLQJ
RQ/HJDO8QGHUVWDQGLQJDQG,QGLYLGXDO5LJKWVLQ0DUFKDQGFROODERUDWHGZLWKWKH%DU&RXQFLO7KLVSURJUDP
PDLQO\IRFXVHGRQSXEOLFDZDUHQHVVLQXQGHUVWDQGLQJOHJDODQGDOVRWKH\SURYLGHFRXQVHOOLQJWRWKRVHZLWKGLIILFXOWLHV
LQXQGHUVWDQGLQJWKHOHJDODQGLQGLYLGXDOULJKWVLQWKH/DZV*RWRQJ5R\RQJLVDQDQQXDOSURJUDPDQGLWLVFDSDEOH
LQLQFUHDVLQJSXEOLFDZDUHQHVVWRHQVXUHWKHFOHDQOLQHVVRIWKHVXUURXQGLQJV%HVLGHVWKHSXEOLFKHDULQJVHVVLRQLVRQH
RIWKHLPSRUWDQWSURJUDPVFRQGXFWHGE\036LQ/RFDO$JHQGD6HUHPEDQ0XQLFLSDO&RXQFLO6RFLDO3UREOHPV
&RPPLWWHHLQSURYLGLQJWKHRSSRUWXQLWLHVWRWKHSXEOLFVWRGLVFXVVSUREOHPVIDFHGE\WKHORFDOUHVLGHQWV

4.1.2. Environmental Conservation Work Committee 
7KHVHHQYLURQPHQWDOSURJUDPVJLYHDQRSSRUWXQLW\IRUWKHSXEOLFWREHFORVHWR0RWKHU1DWXUH7KHVHDFWLYLWLHV
DOVRKHOSWRSURPRWHWKHLQWHUHVWIRUQDWXUHDGYHQWXUHVSRUWVDQGKHDOWK\OLIHVW\OHWRWKHJHQHUDOSXEOLFDQGWRSURPRWH
WKH6HUHPEDQDUHDDVDSODFHIRUHFRIULHQGO\HQYLURQPHQW,WDOVRHQFRXUDJHVFROODERUDWLRQEHWZHHQSXEOLFDQGSULYDWH
VHFWRUWRSURPRWHKHDOWK\HQYLURQPHQWVLQ6HUHPEDQ7KHSURJUDPVDUHDVIROORZV
• )RUHVWDQG5LYHU&RQVHUYDWLRQ3URJUDP
• )LVKLQJ&RPSHWLWLRQ,Q&RQMXQFWLRQZLWK7DPDQ%XGD\D&XOWXUDO3DUN
• 7UHH3ODQWLQJ&DPSDLJQ
• /DQGVFDSH'D\&HOHEUDWLRQ

4.1.3. Infrastructure And Public Facility Working Committee 
7KH 3XEOLF )DFLOLW\ZRUNLQJ FRPPLWWHH DLPV WR SURYLGH EULHILQJ H[SRVXUH DVZHOO DV LQIRUPDWLRQ DERXW QHZ
LQIUDVWUXFWXUHWKDWZLOOEHLPSOHPHQWHGLQ6HUHPEDQ'LVFORVXUHVRIVXFKLQIRUPDWLRQDUHJRRGIRUSXEOLFLW\DQGPDNHV
036DVDIOH[LEOHDQGWUDQVSDUHQW&RXQFLOWRDOOFRPPLWWHHPHPEHUVDQGSXEOLF7KLVSURJUDPJLYHV3XEOLFLQGLUHFW
H[SRVXUH WRJHW WKH LQIRUPDWLRQRQ WKHZRUNFDUULHGRXWE\036 IURP WLPH WR WLPH7KHDFWLYLWLHV UHODWHG WR WKLV
FRPPLWWHHDUH
• 5HVHDUFKRQ3XEOLF7UDQVSRUWLQ6HUHPEDQE\6\DULNDW8UXVEXGL7UDQVSODQ6GQ%KG
• 6HUHPEDQ0LGGOH5LQJ5RDG&RQVWUXFWLRQ1HJHUL6HPELODQ'DUXO.KXVXV3KDVH
• &&79,QVWDOODWLRQ3URMHFW8QGHU7KH6DIH&LW\3URJUDP
• 6RXWK,QWHJUDWHG7UDQVSRUW7HUPLQDO±%DQGDU7DVLN6HODWDQ
&RQFOXVLRQDQG)XWXUH'LUHFWLRQ
,QFRQFOXVLRQWKHKLVWRU\RI/RFDO$JHQGD/$VWDUWHGLQ0DOD\VLDZKHQ0DOD\VLDMRLQHGWKH81FRQIHUHQFH
LQ%UD]LODQGRIILFLDOO\VWDUWHGZLWKWKH/$3LORW3URMHFWLPSOHPHQWDWLRQDWVHOHFWHGORFDOFRXQFLOV)RUWKRVHIRXU
SLORWSURMHFWVWKHGHYHORSPHQWRI/$SURJUDPLVTXLWHLPSUHVVLYHDQGLWKDVEHFRPHWKHEHVWH[DPSOHWRRWKHUORFDO
DXWKRULWLHVLQ0DOD\VLD7KHFRRSHUDWLRQDQGSURJUHVVHVDFKLHYHGLQWKHIRXUSLORWWRZQVHYHQZLWKLQWKHUHODWLYHO\
VKRUWWZR\HDU/$3LORWORFDODXWKRULW\¶VSHULRGFOHDUO\LQGLFDWHWKDWWKH/$VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSODQQLQJ
DSSURDFKZRUNVLQ0DOD\VLD0+/*(38	81'3(YHQWKRXJKWKHGHYHORSPHQWRI/$LQ0DOD\VLDLV
TXLWH ORZ LI FRPSDUHG WR LQWHUQDWLRQDO FRXQWULHV EXW VRPH ORFDO DXWKRULWLHV KDYH VXFFHVVIXOO\ UHDOL]HG WKH /$
FRQFHSW WKURXJK LPSOHPHQWLQJ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DFWLYLWLHV )XWXUH VWXGLHV FDQ IRFXV RQ PHDVXULQJ WKH
HIIHFWLYHQHVVRIWKHSXEOLFSDUWLFLSDWLRQLQHYHU\VLQJOH/RFDO$JHQGDSURJUDPVRUJDQL]HGE\ORFDODXWKRULWLHVLQ
0DOD\VLD7KHHIIHFWLYHQHVVRIWKH/$LVLPSRUWDQWLQRUGHUWRSURPRWHORFDOJRYHUQDQFH
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KH UHVHDUFKSURMHFW LV IXQGHGE\ WKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ0DOD\VLD WKURXJK WKH5HVHDUFK$FFXOWXUDWLRQ*UDQW
6FKHPH 5HI5$*6668,707KH UHVHDUFKHUVZRXOG DOVR OLNH WR WKDQN WKH VWDII DW WKH6HUHPEDQ
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0XQLFLSDO&RXQFLOIRUWKHLUFRRSHUDWLRQWRZDUGVWKHVXFFHVVRIWKLVSURMHFW
5HIHUHQFHV
+XVQDLQL6RIILDQ³,QWURGXFLQJ/RFDO$JHQGDDQG/RFDO(QYLURQPHQWDO,QLWLDWLYHV´3URFHHGLQJVRIWKH(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ6RFLHW\
0DOD\VLD6HPLQDURQ/RFDO&RPPXQLWLHVDQGWKH(QYLURQPHQW,FDQPDNHD GLIIHUHQFH´2FWREHU
,QWHUQDWLRQDO&RXQFLOIRU/RFDO(QYLURQPHQW,QLWLDWLYHV,&/(,WKH,QWHUQDWLRQDO'HYHORSPHQW5HVHDUFK&HQWUH ,5'& 	 8QLWHG
1DWLRQV(QYLURQPHQW3URJUDP81(3³7KH/RFDO$JHQGD3ODQQLQJ*XLGH$Q ,QWURGXFWLRQ WR 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW
3ODQQLQJ´&DQDGD
/RFDO$XWKRULWLHVDQG6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*XLGHOLQHVRQ/RFDO$JHQGD-XQH
0F&R\ %6  )DFLOLWDWRU 3URFHHGLQJV RI WKH (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ 6RFLHW\ 0DOD\VLD 6HPLQDU RQ /RFDO &RPPXQLWLHV DQG WKH
(QYLURQPHQW,FDQPDNHDGLIIHUHQFH´2FWREHU
0LQLVWU\RI+RXVLQJDQG/RFDO*RYHUQPHQW0+/*(FRQRPLF3ODQQLQJ8QLW(38DQG8QLWHG1DWLRQV 'HYHORSPHQW 3ODQ 81'3
$Q,PSOHPHQWDWLRQ*XLGHDQG&DVH6WXGLHV/RFDO$JHQGD0DOD\VLD
0LQLVWU\RI+RXVLQJDQG/RFDO*RYHUQPHQW0+/*0DOD\VLD³%XNX3DQGXDQGDQ.DMLDQ.HV$JHQGD 0DOD\VLD´
0LQLVWU\RI+RXVLQJDQG/RFDO*RYHUQPHQW0+/*0DOD\VLD³3URJUHVVRI/RFDO$JHQGDLQ0DOD\VLD´
KWWSZZZJUGFRUJXHPODVXVIDTKWPODFFHVVHGRQ2FWREHU
KWWSZZZNSNWJRYP\MNWODHQJPDERXWKWPDFFHVVHGRQ2FWREHU
KWWSZZZSSMJRYP\SRUWDODFFHVVHGRQ2FWREHU
KWWSZZZXQHVFDSRUJDFFHVVHGRQWK2FWREHU
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